
































































































































し過去 5 年分の 2014 年 1 月～ 2019 年 7 月までに国







ID 編・著者名 発⾏年 書　　名 出　版　社
Ａ 浪川　京⼦ 2019 在宅看護学　第 3 版 クォリティケア
Ｂ 石垣　和⼦ 2019 在宅看護論　第 2 版 南江堂
Ｃ 臺　　有桂 2019 地域療養を支えるケア　第 6 版 ナーシンググラフィカ
Ｄ 臺　　有桂 2018 在宅療養を支える技術　第 1 版 ナーシンググラフィカ
Ｅ 上野　まり 2018 家族看護を基盤とした在宅看護論実践編　第 4 版 ⽇本看護協会
Ｆ 河原加代⼦ 2017 在宅看護論　第 5 版 医学書院
Ｇ 木下由美⼦ 2017 新版在宅看護論　第 1 版 8 刷 医歯薬出版
Ｈ 河野あゆみ 2017 在宅看護論　第 1 刷 放送⼤学出版
Ｉ 角田　直江 2016 よくわかる在宅看護　改訂第 2 版 学研
Ｊ 河野あゆみ 2016 在宅看護論　第 4 版 メジカルフレンド
Ｋ 杉本　真⼦ 2016 在宅看護論　第 6 版 ヌーベルヒロカワ
Ｌ 本田　彰⼦ 2015 在宅看護技術　第 3 版 メジカルフレンド
Ｍ 原　　礼⼦ 2015 プリンシプル在宅看護学　第 1 版 医歯薬出版
Ｍ 島内　　節 2014 これからの在宅看護　第 1 版 ミネルヴァ出版
Ｏ ⽔戸美津⼦ 2014 在宅看護　第 1 版 中央法規
表 2　在宅看護技術の中項目の比較
（アルファベットは本の識別「I D」、数字はページ数）
教科書（計 15 種類） A B Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ M N O 平均値 中央値
⼤項⽬ 中項⽬／総ページ数 409 400 288 232 264 448 294 268 292 390 340 356 264 313 314 319 303.5
生活を支える
看護技術
⾷事・栄養 0 17 2 7 14 9 7 4 12 7 0 11 4 3 9 8 7
排泄 0 11 3 11 20 5 3 8 13 13 5 28 9 10.5 10 11 10.25
清潔 0 13 2 3 10 7 2 4 0 11 4 22 7 3 10 7 5.5
移動 0 7 3 12 29 9 2 5 0 11 5 20 9 3 7 9 7
⽇常⽣活援助小計ページ数 0 48 10 33 73 30 14 21 25 42 14 81 29 19.5 36 34 29.5
①総ページに対する割合 0.0% 12% 3.4％ 14% 28% 8.4% 4.7% 8% 8.5% 11% 4.0% 23% 11% 6.2% 11.4% 11% 10%
在宅における医療管理を
必要とする人と看護
薬物 10 13 5 19 16 11 2 0 19 4 3 32 2 11 0 10 8
酸素 11 13 3 13 15 6 2 3 34 13 13 11 10 8 5 11 10.5
⼈工呼吸器 11 9 2 9 18 17 3 5 20 6 5 26 6 4.5 10 10 7.5
膀胱留置 6 6 1 5 12 7 2 0 13 2 0 11 2 3 5 5 4
経管栄養 14 9 2 5 13 12 2 6 16 13 6 11 3 5 8 8 7
中⼼静脈栄養 5 7 2 4 10 6 3 4 10 5 8 10 3 4 10 6 5.5
褥瘡 11 7 2 10 13 9 3 9 20 10 8 20 6 3 16 10 9
医療技術小計ページ数 68 64 17 65 97 68 17 27 132 53 43 121 32 38.5 54 59 53.5
②総ページに対する割合 17% 16% 6% 28% 36% 15% 6% 10% 45% 13% 13% 34% 12% 12% 17% 19% 14%





























0= 記述無 1= 用語のみ ２= 説明あり
⼤項⽬ 中項⽬ 小項⽬／教科書（計 15 種類） A B C D E F G H I J K L M N O 平均値
生活を支える看護技術
食事・栄養
a. ⾷事摂取能⼒（嚥下・消化・吸収能⼒） 0 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1.67
b. ⾷事内容の選択、⾷材の調達の⽅法に関する援助 0 2 2 2 2 1 1 0 2 1 2 2 1 2 2 1.47
c. 栄養を補う⾷品の種類と選択⽅法に関する援助 0 2 2 2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 1 2 1.13
d. ⾷事摂取能⼒低下時の援助 0 2 2 2 2 1 1 0 2 0 2 2 2 2 2 1.47
e. 口腔ケア 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1.6
排泄
b. 排泄補助用具の種類と選択⽅法 0 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 1 0 2 1.47
c. 尿失禁の予防と援助 0 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 1 1 2 2 1.47
d. 便失禁の予防と援助 0 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 1 1 2 2 1.47
e. 便秘の予防と援助 0 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 1 2 2 2 1.53
f. ストーマケア 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
清潔 a. 清潔の保持の状況 0 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1.67
b. 清潔の援助⽅法と⾃⽴支援 0 2 2 2 2 1 1 2 0 2 2 2 0 2 2 1.47
移動
a. ⽇常⽣活動作〈ADL・IADL〉のアセスメント 0 2 2 2 2 1 2 0 0 0 2 2 2 2 2 1.4
b. ⽇常⽣活動作〈ADL・IADL〉の維持、向上のための援助 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 1.47
c. 移動時の安全確保 0 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1.67
d. 移動補助用具の種類と選択⽅法 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 1.6
在宅における医療管理を必要とする人と看護
薬物療法a. 服薬状況の把握と管理 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 1.6
b. 医師および薬剤師との連携 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 2 2 2 2 2 1.53
c. 糖尿病の管理 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0.73
化学療法、
放射線療法 a. 外来通院中の在宅療養者に対する援助 0 2 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.6
酸素療法a. 対象の特徴 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1.87
b. 機器の種類と原理 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
c. 合併症の予防 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 1.53
d. 安全管理と援助 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
人工呼吸療法
非侵襲的
a. 対象の特徴 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1.93
b. ⼈工呼吸器の原理・構造 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1.87
c. 気道浄化のケア 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1.87
d. 合併症の予防 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 1.73
e. 在宅における安全管理と援助 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
膀胱留置
カテーテル法a. 対象の特徴 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1.87
b. 合併症の予防 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 1.73
c. 在宅における安全管理と援助 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1.87
胃瘻・経腸・経管栄養法
a. 対象の特徴 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
b. 栄養剤の種類と特徴 2 2 2 2 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1.07
c. 栄養評価 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 1.33
d. 合併症の予防 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
e. 在宅における安全管理と援助 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
中心性脈栄養法
a. 対象の特徴 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
b. 栄養剤の注⼊⽅法 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
c. 栄養評価 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 1.33
d. 合併症の予防 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1.93
e. 在宅における安全管理と援助 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
瘡褥管理a. 褥瘡発⽣のリスクアセスメントと予防 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1.93
b. 褥瘡のアセスメントと処置 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1.93
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